






















































111 名 (76.1％ ) が人格形成できたと回答し，2，3，4 年生は 1年生よりもその割合が高かった．人格形成
の要素は【A．看護師としての自己実現に向けて学ぶ姿勢】と，【B. 他者を大切にし，相応しい行動ができ

































































































































学年（n） 6.かなりできた 5.少しできた 4.変わらない 3.あまり　できなかった 2.できなかった
1. できているのか
わからない
4 年生 （38）9（23.7%）27（71.1%） 2（5.3%） 0（0.0%） 0 (0.0%) 0 (0.0%)
3 年生 （40）15（37.5%）17（42.5%） 5（12.5%） 2（5.0%） 0 (0.0%) 1 (2.5%)
2 年生 （32）11（34.4%）14（43.8%） 6（18.8%） 0（0.0%） 0 (0.0%) 1 (3.1%)














































　（ 6） 〔A- 6  物事へのとらえ方が変わる〕は，ある事
象に対する自分の視点や受けとめ方が変わったこ
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表 2　看護学生生活における人格形成の要素


























A- 5  自分の価値観を
形成する 看護観が深まった／価値観を形成できた 2
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る内容と大筋一致しており，看護学を学ぶことによって























































































学生生活 13 看護大学生生活  
注）空欄は該当なしとみなす
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